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Zusammenfassung
PÄDAGOGISCHE PARADIGMEN DER CURRICULUMSENTWICKLUNG 
Josip Milat
Philosophische Fakultät  der Universität Split, Kroatien
Abteilung für Pädagogik 
In der Arbeit wird von der These ausgegangen, dass das Curriculum eine strategische Frage jedes Erziehungs-und 
Bildungssystems und jeder Schulung ist. Es wird eine operationalisierte Definition des Curriculums angegeben, und 
Lehrpläne und Programme werden als die wichtigsten Bestandteile jedes Curriculums analysiert sowie Zweckmäßi-
gkeit als ihre Grundeigenschaft. In der Folge werden einzelne Punkte und pädagogische Paradigmen der Curriculum-
sentwicklung für die allgemein-und berufsbildenden Schulen erörtert. Am Ende wird das wissenschaftlich-methodolo-
gische Verfahren der Curriculumsentwicklung als Voraussetzung seiner Qualität besprochen. 
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rungsmethoden 
